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bstract 
The study of the discipline «Engineering infrastructure of buildings and 
structures» is an integral part of the formation of the professional 
competence of students studying in specialty 191 « rchitecture and Urban-
planning».  
The program provides a comprehensive study of the basic concepts of 
engineering systems of buildings and structures of various purposes (heat 
supply, heating, ventilation, air conditioning, water supply, drainage, 
garbage and dust removal, gas supply, electricity supply, internal vertical 
transport), the basics of their design, construction and operation. 
Key words: engineering infrastructure, engineering systems, 
microclimate formation systems, resource and energy supply systems, 
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